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Metode yang sederhana dan selektif untuk memisahkan kloramfenikol 
telah dikembangkan menggunakan molecularly imprinted polymer (MIP) sebagai 
adsorben. MIP disintesis menggunakan kloramfenikol sebagai template, asam 
metakrilat (MAA) sebagai monomer dan kloroform sebagai porogen secara 
polimerisasi bulk. MIP dikarakterisasi menggunakan fourier transform infrared 
spectroscopy (FT-IR), scanning electron microscopy (SEM) dan adsorpsi-desorpsi 
N2. Adsorpsi dilakukan dalam sistem batch menggunakan variasi waktu, pH dan 
suhu. Analit yang teradsorpsi ditentukan secara tidak langsung dengan cara 
menganalisis analit yang tidak teradsorp menggunakan high performance liquid 
chromatography (HPLC) dengan detektor UV-VIS pada panjang gelombang 273 
nm. Parameter adsorpsi yang ditentukan antara lain kinetika, isoterm dan 
termodinamika adsorpsi. Adsorpsi kloramfenikol pada MIP mengikuti kinetika 
orde satu dengan koefisien korelasi (R2) sebesar 0,9674. Model isoterm mengikuti 
model Freundlich dengan R2 0,9356, KF = 1,9810 mg/g (L/mg)
1/n dan n = 0,5547.  
Nilai ΔH°, ΔS°, dan ΔG° berturut-turut adalah -6,1412 kJ/mol, -0,0067 kJ/mol 
dan -4,0921 kJ/mol. Kapasitas adsorpsi yang diperoleh hingga 4,0828 mg/g dan 
faktor imprinting sebesar 5,1810. 
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